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论刘铭传在台湾兴建铁路的军事背景
□ 张彩霞
摘 要: 一般认为刘铭传在台湾兴建铁路，为 “自强运动”之一项目，其实具有更具体的军



















































中法战争前，基隆和淡水 ( 沪尾) 的商




















共有商船 294 艘及帆船 1937 只，总吨位为 8. 8
万吨; 对外贸易值于 1880 年达 2686. 8 万佛朗
( 即法郎，编者注，下同) 。两港海关税收合
计: 1881 年 222. 5 万佛朗; 1882 年 213. 9 万
佛朗; 1883 年 205. 3 万佛朗。基隆煤的出售
量，1880 年为 2. 485 万吨，全年产量为 5. 5











1884 年 6 月 26 日 ( 清光绪十年闰五月初
四日) ，刘铭传奉命以巡抚衔督办台湾军务，







8 月 4 日 ( 六月十四日) 上午，法国发动
了对基隆的进攻。守卫基隆的清军奋起抵抗，












之后在 10 月 1 日 ( 八月十三日) 清晨，
法国元帅孤拔指挥五艘舰队向基隆发动猛烈炮
击，清军奋力还击，伤亡惨重，被迫后撤。法






































































































等优良海港被法军觊觎。同治三年 ( 1864 年)





















































中呈现 出 来。英 国 淡 水 领 事 柯 伯 希 ( Henry
Kopsch) 于 1867 年 12 月从沪尾 ( 淡水) 开始
到大溪探险，详实记述了沿途的自 然 地 理，














隆后面临着重重困难: 在 1400 个登陆基隆的

































































1881 年 2 月 14 日 ( 光绪七年正月十六日) 清
廷以上谕“刘铭传所奏，著无庸议”作罢。瑑瑥
中法战争后，刘铭传出任台湾巡抚。于
1887 年 4 月 ( 光绪十三年三月) 再次奏请修

















光绪十三年 ( 1887 年) ，在获得清廷许可
后，刘铭传组建 “全台铁路商务总局”，开始
启动基隆至台北段铁路的修建。在光绪十五年
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